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N ü m . 1 Limes 8 de Julio de IgSO 18 c é n t s , n ú m e r o . 
DE LEON 
' i ¡ i 
A D V E l i T K N ü Í A O F I C I A L 
Luego qué los Sfes. Altíftldes'y SeCFétiifios féeibiis 
!OP ñi í íhéfos del IÍOI.BTÍN yue eoffcspomíiib ni din-
tfito. díppúfiúfñp que se fije ufi ejernplñf eR él sitio 
de costumbre, clonne parmiinecerá Imsta el recibo 
del flúmefo sitrui(;íite. 
Los Stícretitrios cuidufáü de Coti^efviir los BOLK= 
TINES colecciüomlos üfdeQHdiiffiefite pura sil oñcuñ^ 
dcfünciüQ, quedebem VefiliCnfse cadit año . 
SE PL'IiLiOA LOS LUNES, lHÉHCOLES Y VIEItSES 
Se Buscfibe eñ la Impfentí i do lu Diputaciób provincial, á 4 pe= 
fietaB So eóht imos ol trimestre, S pcpetius al Kemestfe j 15 pesotíis ñl 
año , pngndiiH al sülicitar I i tsuscf ipcióü. 
N ú m e r o s gueitoa y&cé&tiinüs de peseta. 
ADVÜUTENXMA E D l T O l í l A Í , 
Las disposiciones dé líis Aütofidíidcs, óxddpto lft8 
que fsutiñ ii iñKiuñeiii de pnftu no pobfe, se inserta-
fáit ollrialliu'ñte; usimiMno ciiiilquief ahunciu C0ñ-
cerhieine al eervicio nacional (pie dimnrio dé Iña 
mis lints; lo de interés pufiiculnf previo el pa^o iide^ 
luniailo de '40 eéntiiLOa de peseta por cada l ínea de 
insefCión. 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 2 de Julio) 
P R E S I D E N C I A D E L C O N S E J O DE M I N I S T R O S 
SS. MM. el Rey y la Reina Regente (Q. D. O.) y Augusta Real Familia eontini'imi sin novedad en su ¡niportante salud. 
OH RAS P U B L I C A S PROVINCIA D13 LEÓN 
CAUHETEttA UE TERCEK ORDEN UÉ LA POLA DE GOllDÓÑ Á SAN l'EIMtO Dtí LOS t i ü l í K O S 
T M O S Í O 1 . " 
¡{elación nominal redilicaila de les propietarios A quienes en Mo ó ¡mrlf se expropia» /incas en el término municipal de L a Pola de Gordón con motivo de la cons-





























Nombres de los propietarios 
H*'ri'(lefos (lo Antnrdo Rtibles Castañórj y 
i'O Aütn-iiii flutierrez 
Jiitin Dh'i! Siiliiifc'iil 
I.li 'rn id . y hi ' i inaüi'P 
.1 (¡IMiZlll ' í KodlifflK'Z 
Hcivncriis no. M .x in i i i iu Onlófiez 
V «M-iMitii o M ' irti i 
Marcelum ( ¡ul i iMTfZ . -urirez 
Vw. Hmiioz 
¡Ijr : cm íiutuiM'!1:''. gnyrt'Z 
¡ A i M b " . 0¡iici.t 
| l u i ' t Mm ni'1 í ionzi i l ' z Arias 
jL i ' i i i i a i . l i i Alv! ri'z Oi ' t ié r rez 
Ití"ii¡ií:¡i> Gutiorr. z ^ii¡in*z 
(¡.•i^ljiir ( íaivia Biurosi' 
Aniic'et.o Ci.slafiiii'. Arias 
1. i.rdn Aivaicz O u t i é n P z 
M'¡ÍI.I-1 S , i , Mnrtih 
l.i1- IÜIKIH Alvarc:' Out iórn 'Z 
Minci-iiii'.i (i 'ntiérroz Sná rez 
P'-iItu Aria.' CinMorri'Z 
'rumas Alvat-rz M'las 
Af-ri l i id ( íarcia Castañótl 
Ai ' to i i iu l iunzáli z Anas 
l'O'iru Aria* Out ió ' r ez 
.tusó Casr.-tuiM) Alva 'cz 
Ai'isplu (iíii'íMa G o í i z á l i ' Z . . . * 
Kiin c.isc'i Case, fióh Alvartíz 
DUIMIC? Unbli'S Diez 
l'ranciscn Castauoii Alvafez 
li í é (iiiuzáloz Juárez • • . 
Teirsa (ii .nzález Arias 
.Mnrci'liijo Gut ié r rez Suárez 
'nto i i io Gíirí'in Ca^tanóíi 
S. 'puíidii Rebles Villa 
.luana Castafióli AlVíirn.z 
Vecindad 
Pt-la de Gordón 
• l e i n . . 
H i i b e m i ü . 
Nombren de los arrendatario.1; 
La Pida 
Idem 
l i eb r f r i i i ü 
IA'ÜM 
La M a 
i'abi'fnera 



















.Ecderico González inittv: 
l anado üoblos . . 
Jusé Gorizález Arias ddciri. 
Bébcr ino . 
fiiiborino. 


















¡ Anti 'puiüdelíi Iglesia 
¡Labianio 































































, , . iBebefiño 
. . . M e i n . 
. . . l.iem... 
. . . I l ín 
. . . U m 
, ,,!Iil«ffi 
. . . ' I d e m . . 
, , , I . l e f f i . . . . . . . . 
, , , t'lefii 
. . , I i a n i . . . 
. , . Lleni 
, . . l i i ím 
(NarcIsD C t m f l ó n Arias, 
Siigiinrtii K-iblo* Villa 
J w ' é U u b S á l í í A f i a ? . . . . . . . . . . . 
Pedro Roi.les Oiinziilea. 
IsldoFu Alvarp?. 'Afias 
i o t i Oniiiiiil»'?. j n í r e z , 
DumlfijJ» OiifOlri ( ¡ a r d í a , . , . . . . . 
Laureano Uastaflón Alvares! . , . . 
Alejaiidrn Alouso Rajeru 
JusA ( io i gálea A f i a s , . . , 
Alejamiru Alonso R e y e r » . , . . . . 
Üumingts García OafCía 
Junti PeroAudez Kabab t l . Ideni, 
Isíi lorj Utibles 
.Símóu Pcrniliideü Oarcia 
FrncfiiftO Got.üaleic Arlas 
Anacb-tü Casi/ifióti Arlas , . . . 
Pedro Arias GiHiel'n'ü 
Üt>inirgo üarcí-i Ci^reia , 
Alejni id io A i u t i s » KH^PIO 
í',raMñt!Cü Ooiijiálex Anas, 
Jusé Hntizáli'z J u á r e z , , 
francisco Capthúü:; Alvareu 
.íuaíj Alvarpz Arias 
Tornas AlVnvez Arias 
Aquilino Gonztfleü Arguel lo 
Isidoro Alvares: Arias 
Leonardo Alvarez Gut i é r rez . 
Juana Oast-afión AlVBfez 
Alrjnnrtro Alonso Koyero 
Juan Manuel {}»• ZMtr. Arias 
Miinuel Rnhles Alvarez 
Lfonafdo Alvm-ez Gut ié r rez , 
José A l v a i e z G a r c í a 
Alejandro Alonso Reyero 
Alvaro Alvarez Arias 
Narciso CaStaflón Arias 
Juan Alvarez Arias 
Laureano Oastyfió*! Alvarez 
Alejandro Alonso Reyero 
José González J u á r e z 
Fodericu G i n zález J u á r e z 
Santiago (jotizáiez J u á r e z , 
Federico González Juá rez 
l l e i n . , . 
Idem 
Utem. , . 
L» P o l a . . , . . . , 


















[•'ederico González Juárez - . 
Idetn., 
Idem., 






















Plsutio ds ehopos 
Ciado 
Idem 



























O P I U l i t A S D b H A U l l s , N l ' A 
DELEGACIÓS' I 3 E UACUÍÑDA 
VÍ L A P I Í U V I N O I A DE I.EÓN 
Cirrular 
MtlY IMPORTANTE 
La Uirecciói. frem.'ral de Contri 
bucioi.i s indirectas ea orden lele* 
gráfica fecha de a^erdiee á esta De-
leo-ación de Hacienda lo siirniei ' te: 
«ÜeliiC'df» r.-o-ir desde m a ñ a n a , 
basta i | i iu otra cesa se d¡S|ini ga, 
uto s |iresn|iti('cti s ly uales á ii s v i 
¿rentes, pe;o sin el recargo esfiecial 
«te <rne.na á (juese ret'etia el a r t í eu -
lo adM 'ioi al de la ley de '¿H de Junio 
de 189M, iMierá V. dit,jjoiper, por 
ahora, (¡no ios v.dores á earjio ee 
esta Dirección sigan cobra!.dose con 
arreglo á dicb s presopoesios y ci u 
el recargo transiti.rtn de que trata el 
ü t t . 6 " de dicha ley.» 
Y esta Üelegacióu, coa el fin do 
que llegue á conocimiento de. lasen-
t idudesá (juienos d í f eo tamen te inte 
fesa el cumplimiento de la orden 
transcrita, y ai públ ico en g"i jer i i l , 
ha dispneid.o b ceilo saber pin-me 
dio de este p e r ó o i o o oficial, deta 
liando á h' vi z los Valores ó quo se 
hace n l'er.ini'ia y el tanto por ciento 
Con que se. les grava. 
Cotí arreglo al art. 6." de la ley do 
'.48 de J..Bio de 1898, que Cout.urja 
rigiendo en el actual ejercicio de 
1899 á 1900. el recargo trai sí torío 
á que d'clio ai t iculo se refiere se rá : 
A t ú n Wpor 100 Sobro el impues-
to de cousumiys y él especial sobre 
!o sal 
Deiin Ü0 por 100 sobre el íit ipnes* 
tó especial de ennsurn.. ile aguar* 
diente?, alcoholes y licores. 
í u b r e el unp-iesto dé tar.fas ue 
v i jeros y m e r c a n c í a s . 
Sobre el impuesto de t imbre del 
Estado. 
I>¡ vu 30/¡or 100 sobre el impues-
to especial do consumo del a zúca r 
de p ioducc ióo peninsular. 
Ku su Consecuencia, determina-
dos \a los impuestos que son ubj-tu 
del recargo transitorio y el tipo de 
gravamen que a cada uno corres 
pon de. re^ta solo á esta Delegación 
eccarecer ¡i los S í e s . Alcaldes de los 
pueblos de esta prnVi cía la ñecos: 
dad de que den á conocer al público, 
por los medios de poblicidad acos 
tumhrados en cada localidad, que 
il>'sd" el día de Imy cesa la ex icc óo 
del rews/o tlctiudra que estati icció 
el art iculo adíen nal de la ley de '¿8 
de Jumo de 1898.antes mencionaua, 
y que el traositnrio deberá Cobrarse 
eo la cuan t í a que queda consigaa-
(lo; pero solamente sobre los dere-
chos del Tesoro. 
León 1.a de Julio de 1 8 9 9 . - E l De. 
legado de Hacienda, R. F. Riero. 
Por el Ministerio de H id'enda se 
ha diclado con fecha 30 de Jumo 
pía x i m o pasado una Real oidci» que 
putnic, la G'iccla de 1." del aciua! 
y cuyo li teral contesto es como 
sigue.' 
i l l m o . Sr.: iíñ e| estado letra ti., 
que a c o m p a ñ a al Real decreto fecha 
di: hoy, poniendo efl vigor Ínterin 
se aprueba el proyecto de presu» 
puestos generales del Estado para 
1899-900, uo presupuesto igttal al 
que h i venido rigiendo eü 01 a fio de 
1898-99, ou V' f tud de la ley de 28 
de Junio de 1898. no so eomprenih: 
el recargo especial de guerra esta-
blecido por el art ó." del Real de-
creto de 29 del mismo .huno, en uso 
de la au tor izac ión concedida al G e 
bienio por el a r t í cu lo adicional de 
aquella ley. 
Eu s u cODsee.ueufíia. desde el día 
l . ° d e Julio pióxi tno sólo se iqunla-
ráu sobre las cuotas repartidas, ta-
r i f ,g de exacción v demás documeu-
tos con que se realicen los ingresos, 
los recargos corre-poedientes al i m -
puesto transitorio de que trata el 
i i r t . 6." de l,i lev citada de 28 de Ju • 
uio de 1898, si-i perjuicio do lo que 
en lo sucesivo se acuerde pordispo-
sicióu l e g i l . 
Pura la exacc ió • dei recargo tran 
si tono de que. se trata, se observa-
rán ¡as r e ^ l ' S dictadns en la Real 
orden (le 29 de Jumo de 1898, te-
Siendo pfesei.te que hade subonl í 
liarse á las di'.p .sicioues que rigen 
para ly admin is t rac ión y cobranza 
de los recursos á que el recargo 
afecta, coueep tuámlo io purt.e tute, 
grantede las cuotas ó liquidaciones 
respectivas, y cuidando de que uo 
se le sujete á aumento alguno gene -
ral ni uiuuicipat. 
El recargo corrospnndieiito á los 
i fectos timbrados, será de 2Ü por 
100 eu todos los casos, y se ha rá 
efectivo por medio de los sellos es 
peciales del impuesto de guerra que 
se emplean en la actualidad, Cóu la 
fe.ehii del a ñ o ecoñómico de 1898-
99, hasta que en definitiva resuelva 
la ley sobre este impuesto. 
Cuando en el recargo resulte par-
te inferior a cifleo c é n t i m o s se des-
prec ia rá la fracción. 
El referido recargo transitorio sé 
apl icará al cap í tu lo adicional de la 
Secc ión ó." del presupuesto que se 
pone en v iynr por el Real decreto 
de esta fecha. 
De Real orden lo digo ó V. I . para 
los efectos oportunos. 
Dios guarde á V. 1 mochos aüos . 
Madrid 30 de Junio de 1N99. 
Sr. Subsecretario de Hacieuda • 
Lo que he (1 spuesto hacer publico 
por medio <le. este B .d .Et in oficiAt. 
para que Üeyuc ú c'inuc.nnientn tie 
las Corpofaei. lies hi ii n i c i p i l les y 
contribuyentes de ('«ta pr.-vinoia. 
León 2 da Julio de MUS — E l De-
legado de H icienda, R K. Hiero. 
Pá zorav u ntaltriiis cxjifasivás 
La Socie-iad ai-rendataria de l mo 
noptdio s . ,bie las pólvoras y mate-
r.iis eXpa S i v a s , eu uso de las facul-
tades que ¡e e s t a a eooce i i idas por la 
co> (lición 2^ de la c s c r i r u r a del con-
venio celebrado Con 1» Hacienda, ha 
nombrado á D. Uaidon.ero Alvarez 
Bascarán agente p ifa ej ' i c e r en es-
ta provincia la inspección y v ig i l an -
cia del impuesto sobre dichas mate-
rias y perseguir el C o n t r a b a n d o y 
d e f r a u d a c i ó n 
Y habiendo sido aprobado el c i ta-
do iiombrainieuto por la Ü reccióu 
general de Contribuciones indirec-
t i s , se inserta en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia para coimcuniei.tu 
nel público. 
Leóu 26 de Junio de 1899.—I!. F, 
Rlefo. 
ADMÍNÍSTIiACIÓN DE HACllíSDA 
DE t.,V PÜUVi .NGI tA DE LKÓX 
Circular.—Industrial 
Coa arreglo ú lo pieceptuado eu 
e l a i t . 3."del Real decreto de 13 de 
Agosto de 189-1, los Médicos , M i d i -
éoí 'Clfujünos y fuealtativoft de 8." 
eUm esti'in nbiifüiins ¡i pfovenwo 
(iufi.tite lus quinfiedi^.s primarosd«l 
aún sonnflmiCü ffppeftivo de 1» pa. 
tentu quO lus fiDfrefpuiifla ¡iára el 
ttcfumiH'fin do Su ppc K'Siód, 
líu Su v i i tüd , ¡i aqueliiis i|uií ijn el 
ejercicio o i i tMi i t i - de 180» ¡i 1900 sa 
prupii" íjan ejercer líi pfuíesióu. pPtí 
íeMtiil 'iin Con líidebid-i aut.ielpaCiÓB, 
b.eu en estn Ailmii.isirüción A ante 
c¡ Ai&ddn del Ajiuütani te ' . to duode 
lerigai. su résidanclii, la deflliifaelón 
do la alase de pateiite quo deseca 
adijisifif. Por e» pi>fte lus Steg, A l -
i:aliles prucurafái i ihVitar & los iu= 
lüre'.'adoS al ¡Iidiiiado objeto, Oui-
ilutido de í'.ufsaf ¡i esta ofícit,a las 
declaraeioues de r. fe eneii. ¡i médi -
ila que la» vayan r- Cibieudo, 
Lo que se lince piibliftn pr.f medio 
de esto BIILETÍN OFICIAL para cotiuei • 
tuieüto de los ñiitím -s. _ 
Leó'i 37 de J U M I I de 1899 — E l 
Adm nistfadüf de Hae ieüda , José ¡.I." 
OnCtto. 







En euBipl ' i i i ieüto de lo dispuesto 
cu el art. 591), Cou relación al 154 
de la le.v pri.v sim.al Sobre orgaui-
zacioo del Poder judicial , se puhli» 
can á coiit.iniiacióü los nombra l ínea-
tus liedlos eu aO del mes actual de 
lus Píscales municipales correspon-
ilioi tes á los Distritos do la provin-
cia de León para el liiento de 1899 
1901: 
Partiilo judicial de Aslorga 
Astorga, D. Vicente Uodrignezde 
Cola. 
Henavides de Úrbigo, D. Perfecto 
Carilefinst! ( iot iz ' lez. 
Urazuelo, D. Junn García ( l a rda . 
Carr zi), U. Blas de Paz Alonso, 
Castrillo de l i s Polvazares, don 
rrancisco Nieto Puente. 
l l"Spit ; , l de Órli'fro, [) . Melchor 
l!..iyiiiitriiez U ' i i i iugi iez. 
Lucillo, D. Juan Antonio Campa-
li'i Prieto. 
Liauns d é l a ¡ i ibera, D Santos 
I ' : . ' / . Alvurez. 
M ' . ^ z, I) Pedro GonziSlez Fraile. 
O ero de Kscafpizo, ü . Jo igoGon» 
z;.lrz Canseco 
i.i ' i iotaini d-d Cis t i l lo , D. Esteban 
•\iv lev. Ares. 
(J'iii.tandia doSumoza, 1). Vicen-
t" K uiiito Fuente. 
It .banal del Camino, D. Anselmo 
'•'"rtiéndci! Calvo. 
•S.ni .Insto de la Vega, D. Pablo 
l' ' ' i"z Slanco 
f^nia i ' o lu i i ' badeSomozá , D. Lu» 
;::is Pérez Carro 
^•••tita Mi .riiia del Hoy, t ) . .losé 
Malilla 1! ifi-uez. 
. • ' " ' N t i a c r o M llas, D. Ventura He-
es Franco 
s, D. .luán Alonso Alonso. 
O. Autonmo Pérez AU 
D. Melchor del Kio 
val de San Lorenzo,' ü . José A n -
tcj|'io D.imi. ffuez Alvarez. 
^ i l l aga lón , D. Antonio Nuevo 
•Niievii. 
Vi l lu t i i t g l l .D . Antonio Ferududez 
'•otciu. 
Vili '"elo de Órbigo, D. .luán An» 
u<^« Mai'Uoez N.ial.' 
Villares de drbi í fo , D. Miiíuél Ba« 
• " ^ Mali l la . 
Paníí lñ jndisial ds L n Bañtm 
Aliia 06 lus Melones, ü . Jepííuifflo 
del Río Vil lar . 
La Antigua, D. Casto González 
López. 
La Bafieza, D. Alfredo Gáfela Ro« 
dfiifuez. 
lierCianos del Pá ramo , D. Kodri" 
go Soiutor Fer. ¡indez. 
Busii'lo del Pá ramo, O. Manuel 
García Prieto. 
Castfillo do la Valdueraa, D. Do« 
mii igu.López López. 
Cas t rouaibóu, D, Antonio Gare ía 
Marl.íoi'z. 
Castrucontrigo, D. A n g e l T u r r a -
do MnreMü. 
Cobrones de! t i io , D. Benito de la 
Fuente Fe rnández . 
Destriaiia. [) . Modesto Vilialíbre 
T..barés. 
I I . guna Dalga, D. Riibustiaun 
i AmeZ las t re . 
L»g iiia de Negrjllos, D. PrañeiS-
CO Itodrígui'Z Borrfgo. 
Píll elos de la Valduerna, D. Jo fé 
Gül lé r rez Redondo. 
I obladura de Pelayo Garc ía , don 
Juan Casado Martínez 
Pozuelcide! Páramo, D. Pedro Va-
lero Blanco. 
Quinti l ñu v Coi gosto, l ) . Ouye-
tuiio Perrin L"!»"!.!!. 
Quintana ilel Marco, D Fernando 
Alija Rubio. 
í iegoefiis de Arriba, Ü. Luis de la 
Fuente Uábago . 
Riego do la Vega, D. Manuel 
Gareia García. 
R"pei'uelo8 del P á r a m o , D. Faus-
tino l iub o Fernández . 
San Adrián 'del Valle, t>. T o m á s 
Cordero G"i¡zález. 
San Crisiólial de la Polantera, don 
Gregorio Fuentes Torre. 
San E-teban «6 Nogales, D. Ma-
nuel Fidalgo Martinez. 
San Pedro de BerciauoS, D. Fro í -
láu Mielgo Castellanos. 
Santa F.lena de Jamnz, D. Pedro 
S^n Junü Gordóu . 
¡Ja ta María de la Isla, D. Grego-
rio prada Pé'tíZ. 
Soto de la Vega, D. Melchor Car-
iii0...ro Otero 
U dióles uel Pá ramo , D. Lcsmes 
Juan González 
Viliani'iutao de la Valdiiernu, don 
Agus t ín dantos Sant. s. 
Villazala, D. Mateo YáTiez Ga-
lliff». 
Vald.-fuentesdi-l Páramo, D.Agus-
tín Mateo Martinez, 
Zules del Pá ramo, D. Saiitiago 
Coi zález Ugidos. 
l ' a iüdo judicial de L a í c c i l h 
Bul'iar, U Manuel Fu iuánJez Maf-
tinez. 
Cármenes , D. Felipe Canseco S u i -
rez. 
La Erc iüa , 1). Jo^ó Sánchez García 
Matallana, Ü. Mutcelino Robles 
Gareia. 
Pola de Gordóu, U. Angel G u t i é -
rrez Alonso. 
La R. bhi, | ) . Blas Gal-cía Flecha. 
Ro'ltezimi, 0. Celedonio Gut ié r rez 
Fe rnández 
Santa Columba de C u r u e ñ o , don 
Itoquc García Ouicis. 
Valdeluguefos, D. Francisco üf-
dofiez Sierra. 
Valdepiélago, D. Bernardo Sierra 
Bareco. 
Valdeteja, D. Agus t ín González 
González . 
La Vceillo, D. MatiasGarcia Hivas 
Vegiicei'vera, D. Andrés Almuza-
ra Alvarez 
Vegoijuemada, D. Salvador López 
kodriguez. 
Paf l i i s judieial de £ii¡¡t 
A f B u u i a . D Benito Nuevo Suiirez 
Carrocera, ¡). Ildefonso F á i y o Al -
varez. 
Cimanesdel Tejar, D. Nieslüs Gar-
eia O» icia. 
Cuadros , D. Fraaelsoo Llamas 
Gareia. 
Chozas dé Abajo, D. Ranióa F i -
dalgo Alvarez. 
Gafrafo de Torio, D. Pedro del 
Pozo Fernández . 
Gradefes, D. Valent ín F e r n á a d e z 
Liébcna. 
León, D. Gonzalo Llamazares Pi» 
n á n . 
Maosílla de las Malas, D. l leracl ío 
Pe^eadtir. 
Matisilla Mayor, D. Sattifinno Lia-
maz -rés Goi záh z. 
O.izonilla, D. Hlí s González lí ' y . 
UinS-ico de T a p i i , U . Francisco 
Alvan-z Feroiíu ' iez 
San Andrés del liabanedo, D. Fe-
lipe Sáiz OblanCa. 
Santoveuia de la Valdoncina, don 
jus to Fernández VillanuoVíi. 
S:if¡«gOá, D. Cayo ü u t i é t f e z Fer-
ñániiez. 
Valdefresao, D. Antonio Alvarez 
de la Fuente. 
Valverdo del Camino, D. Cayeta-
no Sai.tos García . 
Vega de L finzones, D. Pedro 
García Arados. 
Vegas del Condado, U. Eamiro 
Bardal Llamazares. 
Viliada gns del Pá ramo, D. José 
Fernáuiiez García. 
Villaquilaii.b:e, D. Faustino Mén-
dez Méndez. 
Viliusabiriego, D. Andrés do la 
Varga y Varga. 
Vi l la tur ie l , ¡J. Gervasio González 
Caüas . 
Partida judicial de JJurias de Paredes 
Barrios 00 Luna, 1). Salvador Mo-
rí.n González. 
Cbr i l lanes , D. Enrique Prieto Ru-
bio. 
Campo de la Lomba, D . Francis-
co Diez Maleó.i. 
Láncafa , D. Ignacio Fe rnández 
Rodr íguez . 
Morías do Paredes, D. Regino Qui -
fó- Uóoiez. 
Las Omafias, U. Manuel Pérez 
Díaz. 
Palacios del S i l , D. Pedro Ni iñez 
Alvarez. 
[indio. U. Pió Bardan González . 
San ííiniliaiiO, D. Celestino Fer-
ñái dez. 
Santa María de Ordás , D. Matías 
Alvaiez Uiez. 
8oto y Ainio, D. Angel Cubría 
Cubría. 
Valdesamaiio, D. Juan Diez Gar-
cía. 
Vegarienza, ü . Ludivino Cordero 
Rodr íguez . 
Vi iUbiuio, D. Kluardo Prieto Ca-
rrera. 
Purlidojiidiciá/ de Pon/errada 
Alvares. D. Joaquín Martiijez V i -
loria. 
Barrios de Salas, I) . José Gonzá-
lez Rucha. 
Beuilnbre, D. Domingo Fe rnández 
González. 
Barniza, D . Constantino Bormú* 
dez. 
Borfenes, D. Paulino González Mo-
rán . 
Cabañas-cavas, Leonardo Garrido 
Gu t i é r r ez ; 
; Castrillo de Cabrera, D . Juan L i -
fián Rodr íguez . 
c.-istropudamo, D . Felipe Luna 
Tabuyo, 
Congosto, O. M a n u e l Cuollan 
Cuealla. 
Cubillos, D. Franeisoo Feraái idez 
Regueras. 
tóieinedo, H. Mañuel Maestro Prnda 
Fnlgoso de la Kiliera, ü . Domingo 
P e s t a ñ a Robles. 
Fresnedo, IX Pablo García Val -
caree, 
Igüef la , D, Franaisco Carbajo 
Campazas. 
Lago de Carueedo, D. Bautista 
López Oroazverio. 
Molinasoea, D. José Fraegan í l lo 
Balboa, 
Noceda, D. Bernabé Arlas Mar t i -
aez 
Páramo del S i l , D. Franeisoo Ba-
rreiro Fofnünde!i. 
Ponferrada, Ü. Manuel Feijóo Ló-
pez. 
Priatanza, I ) . J e rón imo Merayo 
Merayo. 
San Esteban de Vulduoza.D León 
López García . 
Piieute de Domingo Flófez, don 
Manuel Castafié. 
Toreno, ü . Benito ValCaree Pérez 
Pctrlido jnaicial de liiai'o 
Acebedo, D, Antonio Pongo Gon* 
zález. 
Boca de. H i i é r g a e o , D. Nicolás 
Prieto Castillo. 
Burón, D. Vicente Gómez Alonso. 
Cistierna, D.Juan Diez E^carieiauo 
Li l lo , Ü. Nicanor Rodiiguez Fef-
í á i dez. 
Maraña , D. Agus t íu /ilonso Cas-
t a ñ o . 
Oseja de Sujnmbre, D. Inocencio 
Alvarez Estraila. 
Posada de Valdeóu, D. Tomás Ro-
j o Lera. 
Pr- do, D. Nicanor Pascual Morán 
Prioro, D. Pedro Fernández Fer-
nandez. 
Rei.edode Valdutuejar, I ) . Ruper-
to Diez Diez. 
R.-yero, D. Amadeo Alonso V i l l a -
rfftel. 
Riaño, D.Camerino Enriquez Fer-
nandez. 
S.ilainón, D. Pascual Fe rnández 
Roiiiígiifz. 
Valilerrueda, D Marcelino Tejeri» 
na Valverdo. 
Végamiáu , D. Benigno Diez I l i i r -
tüiio. 
Villayandre, D. Pedro Fe rnáudez 
Diez. 
Partido judicial de Sahagún 
Aliuuuza, D. Tomás Liebana V i -
l lar ,f ie . 
Uereianos del Camino, I ) . Gre-
gorio Tomé Qoi í i tana . 
i Burgo Ranero, D. Tomás Bartolo* 
I tt.é ( ' luco. 
Calz da del Coto, D. Bernardo 
Blanco Expós i t o . 
Canalejas, D. Valentín M e d i n a 
übe ja . 
Castromudarra, D. Manuel Medi-
na TaruVilla. 
CastfotieriM, D. Vicente Santa 
Malta Mart ínez. 
Cea, I ) . Guillermo Calialleio No-
riega. 
CebaUíeo, D. Andrés Medinn Fer-
n á n d e z . 
Cubillasde Rueda, D. Froilúu Mar-
tinez García . 
Escoliar de Campos, D. Mariano 
Gago Pérez. 
Gallegoillos de Campos, D. Ma-
riano del Prado Uubio. 
Gordaliza del Pino, Gregorio P é -
rez E-trada. 
(¡rnjal de Campos, D. Jorge Feli-
pe Espeso. 





Joofllla, D . Garardo ('sga Cal^o, 
Si.hélices del Río, 0 . Muriaüo Ro-
jo Rujo. 
Sahag-ün, D, Daolsl Cosid del Ca-
r f i . l . 
Sutil» Oiistinn de Va iBadr iga l , 
D. Di.mlí 'go OnDzilIt'zSau Mar t í i j , 
Vuliiepulo, D. MaBuel F e r n á a a e a 
Maninez. 
Valleeillo, D.Cru?. Hedf íguez Cas-
tellancs. 
Vega de Alfflaoza.D. S imóo Gea-
zálcz ( onde. 
V í i l h i n a r t í n a e D . Saaeho.D, Juan 
Rodrignez Oómez 
Villaniizaf. D. FraDCisea Oareia. 
Vil 'f tmol, U. Sautos A r g ü e s e Fer-
náodpz . ! 
Vi l l»mora t ié l ,D.E2equ¡e! Sallege 
Marlí i icz. 
Vil la íeláB, D. Meleher A m p u d í a 
Laeo. 
Villnvcrdn de Afcayos, D. Fraa-
eiseo Medina Obeja. 
Vi l l azauzo .ü . LeóD Caballuro Cas-
tellano. 
Partido judicial de Valencia 1). Juan 
Aliíadefe, D. Tomás Gafeia Hodf í . 
guez. 
Ardfia, D. J a sé Alnfee Alvarez. 
Cab eras del Rio, D. José Arteaga 
M i g u é i e z . 
Ciitupuzas, D. Cebón Mafiio N a -
vaf fe . 
Campo de Villavidel, D.Jaan H o l -
gado Péfpz. 
rñt¡tdf-,lé, D. Cándido Baffientos 
Gorgi i n . 
Cnstrofuerte, D. Miximil iano Cae-
taf ied». 
Cima'es de la Vega, D . JuaB Ro-
d r í g u e z Mor»n. 
Corvinos de los Oteros, D . Tumiis 
Rfd igiiez Pérez . 
Cubillas de las Oteros, 0 . R a m ó n 
García Muías 
Fresno d é l o Vega.D. Mart in Mar-
eos MaHi iez 
Fuentes de Cafbajal, D. Mauricio 
Fernañi iez Fuer tes. 
Gnrdoiicillo, D. Emoterio ü ü t i é -
í r ez Alor'So. 
GUSÍMUIOS. D .lnai> í.rtüíira Garc ía 
Iz-.gre, D. Bi'i ipno O'a ín Garf ia . 
MNtkdeóii.D (5»fio»Marti- ez Lera 
Mniniizn. D Lucio [iinl Bi . r r i i ' i i tns 
i 'aiareti.D j m t n S ; u tog Fernáririe/. 
Sun Mi'l ihi no los Caballeros, dou 
A i fiel A'o'.so Aiitez. 
SantHS MartaR.U José Sautamaf-
ta Casado. 
T i r : ' l de los Gnzmaues, D. Salus-
tiatio Flores. 
Viibleinora, D. Manuel del Rio 
Fen ¡iniiez. 
Valiicrte, D. Nemesio López Ya-
g ü -
Val i l e í i t abre , D. Vicente Ordás 
(lonz^lez. 
Valencia de D. Juan, Ü. Rogelio 
Rniliijíiiez i i l ián. 
.Vahenle Enriijua, D. Félix tía 
l l ep" Turbado. 
Villabriiz. I). José T i i'bado GaiCia 
Villacé, D Cipriano Alonso Borrás 
Villademor, Ü. Francisco l iarcia 
Chamorro. 
Villa'fri ', D. Juan Colina González 
Villamai.dos, D. A n d r é s Olmo 
Luenffo. 
Vi lhni .añán, D. Salvador Merino 
López . 
Villaiiueva de las Manzanas, don 
Benita Biirberd Badas. 
Vil lal inri iotc, l>. Francisco Santas 
Oonz' lez. 
Vi lh quejida, D. Raimundo Huef-
ga Heriero. 
PaHíSt juáíeíal de Vilhfnntí 
del Meno 
Argaoza, 0 . J u t é J u á r e z Gue-
rrero. 
Balboa, D. Antonio F e r n á n d e z 
Goizfllez. 
Sarjas. D. Ignaeia Teijóu Fa r iñas 
Berlanga, D. Manuel Guadm Car-
bailo. 
Cacabelos, O. Ricardo Castro Ba-
sauta. 
Camponafaya, D, Fraaelseo V a l -
tü i l le Yfcbra. 
GaadiD, D, José Albelda López . 
Carracedeio, D. Pedro Pacios Mar- i 
t inez. 
t ' o r u l l Ó D , D. Juan Encinas Teijón 
Fabera, D Basdio Alfonso -ibella 
Oencia, D. Manuel Antonio del 
Valle. 
Paradaseea, D. Froi lán Pereifa • 
Carballo. I 
Peranzanes, D. Isidoro R a m ó n ¡ 
Fe rnández . ! 
SanCedo, D. Evaristo Santa Ovalle ' 
S»u Martín de Moreda, D. Joaqu ín 
Pozas Alvarez. 
^obrado, D Sebas t ián Barrio Barrio 
Trhbadelo. L). José Rodr íguez Lorza 
Vpga di- Eipinareda, D. Autouio 
Guerra Carro. 
Vega de Valcarce, D. ClaudiBú 
N ü ñ e z Garc ía . 
VilladeCaues, D Gregorio Guerre-
ro Amigo. 
Viilafianca del Bierzo, D. José 
Cela y Sela. 
Vallad, l id ?0 de Junio de 1899.— 
El Fiscal, Pablo Callejo. 
A YUÑTAMIÉNTÜS 
1). T i . m á s Mallo López. Alcalde CoBS -
t i tucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que dispuesta por 
Real ordou de 18 de N'.vieitibre de 
1898 la instalación del 4.° Depósito 
de caballos sementul-is en el edificio 
de San Marcos de esta Capital, y 
coi firmadn tal disposición por re-
petidas ó rdenes de l a Superioridad, 
se hau ejecutado .ya las obras de 
dt molición y exp lanac ión y parte 
de las de c i inei i t i .có: ; que la Uirec-
Cióu f .cult .tiva del Cuerpo de ¡ u g e -
n ie io i i r i i l i tan s ha orde- ado. estan-
do próximo el día en que se h a de 
dar pnucipio á las de eóns t ruco ión , 
v ci-mo estas t bfas se costean con 
fondos de este Municipio, acordó el 
Exorno. Ayuntani ie i tu y ^ai Ciunó 
la Junta niuuicipal que se adquie-
ran recursos cnn que Si.f>-i.g..r los 
gastos que tales obras ocasionen. 
En cun plimie. to de este ¡-.cuerdo, 
se anuncia al | l ibl co que en las o ñ -
cim.s üiUaicipales so admiten pro-
postcioues de prés tamo por cantida-
des que no sean menores de 10.000 
pesetas, bajo k s coñdicíoi es que 
caiia cual estime convenientes, Us 
que serán ó no admitidas.pur la Cor-
poración, que se reserva absoluta 
í .c i i l tad de hacerlo. 
León Ul di- Jumo de 1899.—To-
' más Mallo Lóp' Z. 
Alcaldía constitucional de 
Lucillo 
Por des t i tuc ión del que la venia 
desempeñando se halla vacante la 
Secretarii de este Ayuntamiento , 
que ha de proveerse en el t é r m i n o 
de och" dias; durante h s cuales han 
do presentar las Solicitudes los aspi-
rantes á ella. 
La dotoción que h a de disfrutar 
el nombrado es de 750 pesetas, pa-
gadas púr trimestres vencidos de los 
fondos muuicipales. 
Los aspirantes han de reunir las 
circunstancias que exige la ley M u -
nicipal. 
Luc i l lo 3g de Junio de 1899.—El 
Alcalde, Rosendo Fuente, j 
Álffi l i ia cónstitucional de i 
Palacio) del S i l \ 
Formadas por el Alcalde y Depo-
sitario las Cuentas municipales do 
este Ayuntamiento correspondien-
tes al ejercicio de 189? á 98, se ha-
llan expuestas al plibliea en la Se-
cretaria del mismo por t é r m i n o de 
ocho días , para que durante dicho 
plazo puedan examinarlas y hacer 
las lec.lamaciones que crean conve-
nientes; pasado el plazo seña lado 
no serán atendidas. 
Palac.os del Sil 18 de Junio de 
1899.—El Alcalde, Manuel Alvarez. 
Se hallan terminadas y expuestos 
al publico en esta Secretaria de 
Ayuntamiento por t é r m i n o de ochó 
dias, los repartimientos de Contri-
bución terr i tor ia l y urbana, el pa-
drón de cédulas personales y la ma-
t r ícula industrial que han de regif 
en este Ayuntamiento en el p róx i -
mo ejercicio de 1^99 á 1900,con el 
fin de que los contribuyentes pue-
dan examinarlos y hacer las recla-
maciones que orean convenientes á 
su d -recho. 
Palacios del Si l 20 de Junio de 
1899.—El Alcalde, Manuel Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Cástrofuerte 
Por rer.uucia del que la desempe-
ñaba se halla vacante la Sec re t a r í a 
de este ayuntamiento, con la dota-
ción anual de 500 pesetas, pagadas 
del presupuesto municipal por t r i -
mestres vencidos, a bonándose leade -
m á s 92-50 pesetas por la fo imacióñ 
de cuentas y repartimientos. 
Les aspirantes p resen ta rán sus so-
licitudes en el t é r m i n o de quince 
dias en esta Alealdi», a c o m p a ñ a d a s 
de los docuineotus que acrediten su 
apt i tud. 
Cás t rofuer te '!& de Junio de 1899. 
— E l Alcalde, Manuel del Valle. 
JtiZGADU» 
D. Pedro Calvo y Ca<niaa, Juez dé. 
ins t rucc ión de L i ' ón y su partido. 
H go saber: Que en causa que 
instruyo sobre muerte de 'uu hom-
bre desconocido, que se dice, ser na-
tural de Santauder, venir de Oviedo 
y que iba para Corufta. encontrado 
úu las afueras de Mausilla de las M u -
ías, al s i ' io que llaman el Mnlinifio, 
y cuya muerte debió ocurrir el 19 
del actual d e s p u é s de las nueve de 
la neche, he acordarte, para ident i -
ficar su c a d á v e r . h a c e r l o público por 
medio del presente, á fin de que si 
alguno tuviese noticia ó dato por las 
señas y rop;.s que vest ía , que á con-
t inuación se expresar in , de la per-
sona que sC' i , lo par t ic ipé á este 
Juzgado dentro del termino de diez 
dias, á contar desde la ú l t ima pu-
blicación en la Gaceta y Boletines 
ofiáales de Oviedo, Santander, Co-
r u ñ a y do esta ciudad. 
Dado en León á 'J3 de Junio de 
1899.—Pedro C a l v o y Camina.— 
P. S. M . , Eduardo de Nava. 
Las s e ñ a s del finado y sus ropas 
son como siguen: 
Repféseñta de 40 á 45 anos de 
edad, estatura regular, delgado, co-
lor m e r é n o , pela negro, canoso y 
bigote al pelo; vestía chaqueta,cha. 
leca y pan ta lón de paño negro fina, 
camisola blanca p l a n c h a d a , con 
cuello alto y puños postizas ó suel-
tos, corbata de n u d o Color Vef. 
doso oscura, camiseta y calzoncillos 
blancos de punto, calcetines u r g í a s 
con listas encarnadas, s o m b r e r o 
hongo negro sin f ino ni marca dn 
fábrica, brodeqnines de Color y un 
pañue lo en el bolsillo blanco, de fes-
t ón : todo en buen uso y sin inicia-
les; t en ía dicha cadáve r en svi mano 
izquierda un cuchil lo de punta de 
ve íu t e c e n t í m e t r o s de largo, con 
mango de madera en su color na tu-
ral , sin pintar ni barnizar; sin que 
consten m á s datos. 
D. Pedro Calvo y Camina, Juez de 
primera instancia de León y su 
partida. 
Hago Saber: Que para el din t re in -
ta y uno de Julio p i ó x i m o , á Iss on-
ce de la m a ñ a n a , se saca á pública 
subasta en las salas de audiencia de 
este Juzgado y del dé La Vecilla la 
finca siguiente: 
Pesetas 
Una casa, en el casco de 
La Robla,pait do jud ic ia l de 
La VeCilla, sita en la carre-
tera de Asturias, sin r a l l é , 
r ü inero treinta y tres, com-
puesta de piso alio y bajo, 
con d e s v á n , cuadras, pajar 
y corral , destinada á elabo-
ración de manteca: lindante 
derech't entrando. Cun solar 
de hederos de Pedro Cam-
pomanes y.casa de Catalina 
García; por la i z q u i e r d a , 
arroyo públ ico ; por trasera, 
con huerta de iaciisa, y é s -
ta Con varias fincas de par-
ticulares, j frente, con la ca-
rretera; mide cuarenta pies, 
p r ó x i m a m e n t e de f r e n t e , 
cou el fondo correspondien-
te; cuya finca la c o n s t r u y ó 
el ejecutante y Snlamei te la 
tiene anotada en el Registro 
de la propiedad,S ' ii que con-
tra elia pese carga ó grava-
men de ninguua clase; ta 
sada en quince mil pe^et .s . 15.000 
Cuya ü 'oa se vende como de Is 
propiedad de D. Jot-é O.-eji.s Ci mpo-
manes. vecino aciuaiuientc en Cis-
tierna, para pago de pesetas á don 
Ju l ián Ll -mas fjnsano, de esta ve-
cindad, proci-deutes de p r é s t a m o ea 
autos ejec utivos que se le sigue, y 
Sale por segunda vez á subasta con 
rebaja de uu veinticinco pi r ciento 
de la t a sac ión , no admi t iéndose pos 
tura que tío cubra las dos teiceias 
partes de ella, ó sea la cantidad dn 
siete mi l quinientas pe-etas, y nd-
vir t iendo á los l ici tad»!es que par» 
tooiar parte en la subasta coi sig-
na r án previiiinente el diez por eii i i ; 
to de dicha tasac>nn; que respecto a 
tituluS oe piopiedad de la fii ca in-
serta se a t e n d r á n á los que constan 
de autos, y que se adjudicaiií al pos-
tor m á s ventajoso do los dos Juz-
gados. 
Dado en León á veintiocho de Ju; 
nio de mi l ochocientos noventa .V 
nueve.—Pedro Calvo y Camiisá- " 
P. S. M . , Eduardo de Nava. 
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